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Un sistema d'arees protegides: 
el Pla d'espais d'interes natural de Catalunya (PEIN) 
Josep M. Pelegrí i Aixut, director general de Qualitat Ambiental 
Fa anys, un cop aprovat pel Govern de la L'aprovació del PElN va despertar expecta- 
Generalitat de Catalunya, va entrar en vigor el tives, de vegades desmesurades, i tarnbé alguns 
Pla d'espais d'interes natural, conegut per les temors, sobretot en el rnón rural, que I'aplicació 
sigles PEIN. Es tractava del punt culrninant d'un practica del Pla s'ha encarregat de desmentir. 
llarg procésde maduració i de participació publi- Cal destacar que el Pla és respectuós arnb les 
ca i institucional que va donar Iloc, per primera activitats agrícoles i forestals que tradicionalment 
vegada, a l'establiment d'una xarxa despais 
naturals protegits des d'una perspectiva global 
del territori de Catalunya, el pla de conservació 
de la natura més important aprovat fins alesho- 
res. Havien transcorregutseixantaanysdesque 
I'avantprojecte del Regional Planin, promogut 
per la Generalitat republicana, formula la pro- 
posta pionera d'un conjunt de parcs i boscos 
reservats. 
El PElN és una figura jurídica regulada a la 
Llei Catalana d'espais naturals de 1985, la qual 
li atorga alhora el caracter d'instrurnent d'orde- 
nació del territori i de conservació d'espais natu- 
rals. La Llei va assignar al Pla un doble objectiu. 
D'una banda, seleccionar i delimitar aquells 
espais naturals que reunien uns valors de pri- 
mer ordre. En segon Iloc, establir les determina- 
cions necessaries per assegurar una protecció 
basica d'aquests valors. 
El PEIN va establir un sistema d'espais 
naturals protegits integrat per 144 arees, les 
quals contenen els exemples més representa- 
tius de la diversitat biologica del nostre entorn 
natural i, complementariament, les arees natu- 
rals més singulars i d'altres arnb especials con- 
dicions de fragilitat o vulnerabilitat. En definitiva, 
es va definir per primera vegada un sistema 
d'espais naturals basat en criteris objectius i 
arnb un rnetode explícit, d'acord arnb la millor 
informació disponible aleshores. 
El PEIN ha esdevingut aixi, com a sistema 
d'arees protegides de Catalunya, una peca clau 
de les polítiques de conservació de la biodiver- 
sitat i un element determinant del model territo- 
rial adoptat. 
s'han dese~volupat dins dels espais inclosos en 
el PElN sense perjudicar els seus valors naturals 
i que, en molts casos, han contribuit directament 
a conservar-los i millorar-los. 
Per contra, el PElN va posar una emfasi 
especial acontrolardeforma molt estrictaaquells 
processos i aquelles actuacions susceptiblesde 
degradar notoriament els valors protegits, els 
quals normalrnent són aliens a I'activitat rural: 
urbanitzacions, transformacions de I'us del sol, 
infraestructures, etc. 
Transcorreguts set anys, pot afirmar-se que 
el PElN ha assolit, en una molt bona mesura, el 
seu objectiu fonamental: dotar aquells espais 
naturals arnb més valor natural d'un regim basic 
de protecció destinat a prevenir eficacment les 
principals causes de degradació i d'amenaca 
dels seus valors. 
L'impacte que I'aprovació del PElN ha pro- 
duit en el territori de Catalunya només podem 
avaluar-lo somerament veient algunes de les 
tendencies observades. 
Així, per exemple, I'articulació arnb els al- 
tres instrurnents de planificació territorial ha 
estat un aspecte particularment reeixit del des- 
plegarnent del Pla. El Pla Territorial General de 
Catalunya (1 995) no solament assumeix ínte- 
grament el contingut del PEIN, sinó que esta- 
bleix normativament que cal garantir la protec- 
cid dels espais de connexió. Així mateix, és 
destacable el compliment generalitzat de la nor- 
mativadel PElN mitjancant el planejament urba- 
nístic municipal. Aquí, la intervenció del Depar- 
tament de Medi Ambient sobre el planejament 
s'ha desenvolupat mitjancant diversos rneca- 
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Faixes tancades a les Muntanoles al cami de les Eres a I'Espii 
nismes: assistencia a les comissions d'urbanis- 
me. informes preceptius, informació i assesso- 
rament als equips redactors, etc. 
Hom pot esmentar també, com a resultats 
positius, la planificació de grans infraestructures 
(I'Eix Transversal, el TGV, les linies d'alta ten- 
sió ...) que han escollit alternatives de mínima o 
nubla afectació sobre el sistema d'arees prote- 
gides. 
D'altra banda, s'ha generalitzat I'aplicació de 
les avaluacions d'impacte ambiental als projec- 
tes d'obres, activitats i instal.lacions susceptibles 
de lesionar significativarnent els valors protegits. 
A títol d'exemple, el 73% de les declaracions 
d'impacte publicades I'any 1997 corresponen a 
actuacions projectades en espais del PEIN, i la 
major part de les quals correspon a projectes que 
abans de I'aprovació del PEIN no necessitaven 
I'avaluació d'impacte. Aixo vol dir que ha aug- 
mentat significativament la tutela ambiental so- 
bre les transformacions del territori. 
En el cas concret de les activitats extracti- 
ves (pedreres, graveres, etc.), mentre la super- 
ficie d'explotació autoritzada en el conjunt del 
territori catala s'ha incrementat en més de 1.500 
ha el quadrienni 1994-1997 com a conseqüen- 
cia de la reactivació de I'activitat econbmica. en 
elsespaisdel PEIN s'hamantingut practicament 
constant. 
Aixó cal atribuir-lo a I'efecte dissuasiu eco- 
nomicque lesfiancesdelsprogramesde restau- 
ració són el 100% més elevades en els espais 
del PEIN que en la resta del territori. i també a 
I'efecte dissuasiu tecnic: hi ha una avaluació i un 
seguiment més rigorós quan es tracta d'explota- 
cions en espais del Pla. 
Aquesta circumstancia, que també es dóna 
en altres tipus d'activitats amb una especial 
repercussió ambiental. reflecteix una clara ten- 
dencia a cercar alternatives que evitin I'afecció 
en els espais del Pla, i confirma un efecte 
dissuasiu important. 
Tots aquests aspectesconstitueixen el nucli 
central dels objectius i de lesdeterminacions del 
PEIN: evitar les agressions en els espais del Pla 
que puguin malmetre'n els valors. 
Tal com hem dit, el PEIN no es redueix a la 
determinació i a la delimitació de tot un seguit 
d'espais, sinó que és un pla que integra, de 
manera sistematica, tot un seguit de mesures i 
de mecanismes per preservar la natura de 
Catalunya. Aquests instruments i mesures es- 
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sencialment són els següents: 
El sistema d'informació sobre el patrimoni 
natural 
Els mecanismes de monitoreig 
Els plans d'ordenació 
Les figures de protecció especial 
El programa de connexions biologiques 
La integració en les xarxes internacionals 
L'articulació amb les politiques sectorials. 
Un dels aspectes que confereix al PEIN un 
caracter d'instrument obert i d'actualització per- 
manent és I'exigencia d'adaptació als nous conei- 
xements cientifics i a I'evolució dels sistemes 
naturals i de I'espai rural. Per tal de donar compli- 
ment, entre d'altresobjectius, a aquest mandatdel 
Pla, la Direcció General del Patrimoni Natural i del 
Medi Ambient ha posat en mama el sistema d'in- 
fonaciódelpatrimoni naturaldeCatalunya.Aquest 
sistema d'informació. extensiu a tot el temtori, té, 
en els espais del PEIN, uns nodes d'informació i 
d'avaluació especialment significatius. 
El seguiment dels processos que afecten 
els espais del Pla és de vital importancia per 
avaluar les repercussions de les mesures de 
protecció i de gestió que s'hi apliquen. Posar a 
Faig pare 
punt instruments que permetin un seguiment 
temporal periodic és un dels objectius també del 
Sistema d'informació que hem explicat. 
Aixi per exemple, el Departament de Medi 
Ambient, en col.laboració amb I'lnstitut Carto- 
grafic de Catalunya, ha iniciat diversess6ries de 
cartografia tematica d'actualitació periodica, que 
han de permetre estudiar I'evolució i les pertor- 
bacions dels sistemes naturals al llarg del temps 
a un nivel1 global. 
Dies d'aquestes series són el Mapa d'usos 
del sol de Catalunya (actualitzat cada 5 anys) i 
la cobertura ternatica d'afectació dels incendis 
forestals. Ambdues series, que utilitzen fona- 
mentalment dades procedents de teledetecció i 
de sensors aerotransportats, permetran aviat 
tenir dades comparatives de períodes entre 5 i 
10 anys en relació amb els espais del PEIN. 
El tractament grafic original del PEIN corres- 
pon a I'escala 1:50.000. El Pla mateix estableix 
un mandat de delimitació definitiva i detallada de 
cada espai, que pot efectuar-se mitjancant dos 
mecanismes: un pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge o bé la declaració com 
a espai natural de protecció especial. 
Els plans especials, a més d'establir la de- 
limitació definitiva de I'espai, poden contenir 
altres mesures d'ordenació del territori i dels 
recursos naturals. Segons les caracteristiques 
de I'espai (grau d'amenaca, fragilitat, activitat 
economica que s'hi desenvolupa. complexitat 
de la problematica ...) el contingut del pla espe- 
cial pot ser més o menys cornplex. Des dels 
plans especials de delimitació, que contenen la 
delimitació definitiva i norrnes generals de pro- 
teccióque completen el regim general del PEIN, 
fins als plans especials propiament d'ordenació. 
que entren a fons en la regulació dels aprofita- 
ments, en I'ús del sol, en la programació d'actu- 
acions estrategiques, en I'establiment de mesu- 
res de desenvolupament rural, etc. 
En aprovarel PEIN, homva incloure-hi totes 
les zones declarades espai natural de protecció 
especial (ENPE) que hi havia fins aquel1 mo- 
ment a Catalunya; el Programa de desenvolu- 
pament del PEIN determina que progressiva- 
ment se'n declarin d'altres en espais del Pla. 
Efectivament, el Pla preveu que alguns espais 
del Pla esdevinguin, totalment o parcialment, 
reserves naturals, parcs naturalso altresfigures 
de protecció especial. 
El ritme d'aplicació d'aquestes declaracions 
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s'ha volgut fer expressament progressiu, per 
permetre que en aprovar-les puguin anar acom- 
panyades dels mitjans adients, tecnics, humans 
i economics per materialitzar el que la Llei dispo- 
sa i, amb més motiu, en una etapade restriccions 
pressupostaries. Aixi, desde I'aprovaciódel PEIN, 
s'han declarat reserves naturals de fauna salvat- 
ge els espais següents: la desembocadura del riu 
Gaia, les illes de I'Ebre, la Ribera de I'Ebre a Flix, 
els estanys de la Jonquera i I'illa Canet; i s'ha 
creat el Parc Natural del Cap de Creus. 
Un altre aspecte important en el desplega- 
ment del PElN és la qüestió de les connexions 
biologiques a la qual anteriorment ens hem 
referit quan esmentaven el PlaTerritorial Gene- 
ral de Catalunya. Actualment, la concepció dels 
espais naturals protegits com a elements iso- 
lats, cense relació entre si ni amb el territori que 
els envolta, es troba del tot superada. Els dar- 
rers anys els Departament de Medi Ambient ha 
dut a terme, tal com el PElN estableix, un 
programa de treball específicdestinat a ladeter- 
minació dels criteris i les mesures per garantir el 
manteniment de les connexions biologiques 
necessaries entre els espais inclosos en el Pla. 
Arreu del món, la protecció de la diversitat 
biologica es actualment I'objectiu principal dels 
sistemes d'hrees naturals protegides. No pot 
estranyar que aquest factor, tal com hem expo- 
sat, resultés determinant a I'hora de configurar 
el PEIN. La idoneitat, desd'aquest punt de vista. 
del sistema d'espais que integren el Pla ha 
quedat confirmada posteriorment, sens perjudi- 
ci, com és Iogic, de I'existencia puntal d'aspec- 
tes perfectibles. Com a referencia. podem es- 
mentar que el 81 tipus d'habitats declarats d'in- 
teres comunitari per la Unió Europea que es 
troben a Catalunya tenen la seva representació 
en el PEIN. 
Aquesta circumstancia i el compliment dels 
requisits comunitaris en la majoria d'espais del 
PElN fan possible impulsar-ne la projecció inter- 
nacional mitjancant la incorporació a la xarxa 
europea Natura 2000. 
Un elementfonamental pera la proteccióde 
la natura a Catalunya és que les politiques 
sectorials se situin en els parametres de la 
sostenibilitat, per tant, que articular-les amb els 
sistema d'arees protegides sigui més facil i més 
solid. És un problema complex que requereix un 
gran esforc de les administracions públiques i 
dels agents socials. 
Malgrat tot, hi ha hagut alguns avencos 
significatius en alguns ambits: el Pla Hidrologic 
de les Conques Internes de Catalunya té en 
compteels requeriments hidrologicsdelsespais 
del PEIN; la Llei d'accés motoritzat al medi 
natural estableix un regim diferencial pels es- 
pais del PElN (més restrictiu que en la resta del 
territori) en diversosaspectes, i prohibeix situar- 
hi circuits permanents; el decret que regula les 
fiances de les activitats extractives consagra el 
principi que en els espais del PElN se'n duplica 
I'import; finalment, pel quefaa les arees de caca 
de reglamentació específica (arees de caca 
intensiva), resten prohibides amb caracter ge- 
neral en els espais del Pla. 
Aquests i altres exemples han estat sovint 
iniciativade les administracionssectorials, cosa 
que mostra un esperancador camí: que sigui el 
conjunt de la societat (i amb més motiu el 
conjunt de les administracions públiques) qui 
assumeixi que la protecció del patrimoni natural 
i la biodiversitat i, en aquest cas que ens ocupa, 
la protecció del sistema d'arees protegides, ha 
de ser una responsabilitat compartida. 
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